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dén, esverat, corre I'home minso. Es un ho- 
menet llarg i prim, una mica eorbat, segu- 
rament ex-seminarista, ara casat, amb set o 
vuit criatures : té els ulls petits i el front 
petit i les orelles petites : només el trajo li 
ve gran malgrat ésser seu, ben seu, perque 
el senyor minso no és tampoc cap mitja 
cerilla. Aixi que veu que el revisor salta 
del tren, s'hi Ilenca. No sé que li deu dir 
que el revisor el fa seguir i ambdos venen 
vers alli on jo soc, també : el revisor obre 
la portella i el senyor minso puja #un bot 
i s'esquinsa una butxaca d'una enganxada i 
es dóna un cop al cap : en entrar al depar- 
tament es treu el capell i fa deu reveren- 
cies respectuoses. No m'havia adonat que 
té el nas molt llarg i transparent. El revisor 
entra rera d'ell. E1 senyor minso s'atura i 
romin dret al mig del departament : el tren 
arrenca i de  poc que no cau. Quan el fan 
seure, seu. 1 comensa la conversa amb el 
revisor. Es veu que el senyor minso feia 
tard al tren i no ha tingut temps de pendre 
bitllet; el revisor se '1 mira amb posat com- 
passiu i protector: tot té remei : es treu 
h-es o quatre llibretes de la butxaca, anota 
aci, multiplica alla, es posa el Ilapis-tinta a 
I'orella i diu al senyor minso que aix6 
s'arregla pagant quatre vegades la tarifa 
ordinaria. El senyor minso s'esborrona. El 
revisor somriu compassivament mentre sig- 
na el paper.-El reglament, senyor. Ja ho 
veig que aixb és una etzegallada, p e r o  el 
reglament, sen~orl-El senyor minso deu 
ésser molt dbcil als reglaments perqué així 
que el revisor en parla, abaixa els ulls, i 
paga. De poc que no duu prou diners! El 
senyor gros encara dorm. Pero en oir dring 
de  diners entreobre els ulls. Ha vista la 
gorra del revisor al seu costat i s'ha dei- 
xondit de seguida. Ha prés el maleti i se 
I'ha posat sobre els genolls. Aixi que ha 
estat llest del senyor minso el revisor s'ha 
encarat amb el senyor gros demanant-li el 
bit1let.-Teniu tabac?-ha dit amatent el 
senyor gros: i sense esperar resposta ha 
fet lliscar un paquet de vuitanta cinc a la  
butxuca del revisor. 
El maleti ha estat clos i el revisor ha 
eixit palpant-se la butxaca del tabac. El 
senyor minso no ha vista, la maniobra o bé 
s'ha cregut que al16 de viatjar amb tabac en 
compte de bitllet també era cosa del re- 
glament. 
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Ln el jara gemeguen, cni¿rits per lo ventada, El llac és el refugi de les fulles darreres 
els orbres centenarir que estenen llur broncada que va ogombolant [aire. Les oques cridanares 
per a ombrcjar la ruta que una gentil criatura no xisclen ni avaloten. Ja no s'ou l'harmonia 
en EL calmosos dies del bo de l'esfiuada dels roarinyols i merlea, pinsons i cadarneres 
scgueix, desgranant hores d'amor i de ventura. que rejilnvcn trowes de cap a cap del dio. 
L'arfitica masía de pories orquejades, L'hiwem tot ho despulla; no hi ha jlors ni ponc~lles. 
de barbacnna exfensa, de riques bolmtrodes, pero com que lo wida feixint ses marnv~lies 
que rempre esfa de fcsta durant els jorm d>estiu, feinero fo sa tasca davall lo terra humida, 
r o m h  en el silenci, les porta ben barra&, quan Primavera arribi portant scntors novelles 
com presa denyoranga d'un amo& d i u .  $ns les retudes branques freurqn nova florida. 
